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U nastavku ranije započetih sustavnih florističkih is­
traživanja planine Mosora u Hrvatskoj ( V l a đ o v i ć  i I l i ­
j a  n i ć 1992) utvrđeno je još 106 vrsta vaskularnih biljaka, 
koje dosad nisu zabilježene na Mosoru. U ovom prilogu 
donosimo popis tih biljaka čime se upotpunjuje poznavanje 
flore te naše primorske planine. Uključujući ovdje navedene 
biljke dosad je s Mosora poznato oko 740 vaskularnih vrsta 
biljaka. Istraživanja se nastavljaju.
U v o d
U našem prvom prilogu flori Mosora ( V l a đ o v i ć  i I l i j a n i c  
1992) naveli smo podatak da je za tu našu primorsku planinu zabilježeno 
oko 450 vrsta vaskularnih biljaka, odnosno, s onima koje smo u citira­
nom radu prvi put naveli, ukupno oko 540 vrsta. Naknadno smo utvrdili 
da je već prije zabilježeno blizu stotinjak vrsta koje tada nisu bile uzete 
u obzir, pa bi prema tomu dosad s Mosora bilo poznato ukupno oko 630 
vrsta (usp. V i s i a n i  1826, 1842— 1852, 1872— 1881; P e t t e r  1832, 
R e i c h e n b a c h  1845, K o l o m b a t o v i ć  1880, B o r  b a s  1876, 
B e c k - M a n n a g e t t a  1901, N i k o l i ć  1902, H i r e  1903— 1912, 
I v a n i š e v i ć  1906, P a v i c h  1907, D e g e n  et al. 1908, A đ a m o -  
v i ć  1911, 1912; S c h i f f n e r  1916, G i r o m e t t a  1930, H o r v a t  
1949, N o v a k  1952, K r p a n  1955/56, K u š a n  1956, 1969; R u b i ć
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1968, H r u š k a  i Š e g u l j a  1971, B e d a l o v  1975 a, 1975b; S i l i ć  
1979, 1984; S p e t a  1980, B e d a l o v  i Š e g u l j a  1983, 1987; Š e -  
g u l j a  i B e d a l o v  1978, 1984, 1987; L o v r i ć  i B e d a l o v  1987, 
L o v r i ć  i R a c  1989, V l a d o v i ć  i I l i j a n i ć  1992).
U nastavku istraživanja i obrade florističkog materijala utvrdili 
smo još 106 vrsta, koje nisu zabilježene za Mosor, te donosimo njihov 
popis kao novi prinos poznavanju mosorske flore. Područje istraživanja i 
lokaliteti s kojih potječu ovdje navedene vrste prikazani su na prilože­
noj karti (si. 1).
Si. 1. Istraživano područje (A )
Fig. 1. Area investigated (A)
Lokaliteti (Localities): 1 — Plandište (cca 460 m alt.), 2 — Perića ljut 
(cca 420 m), 3 — Doman staje (cca 850 m>, 4 — Vrutka staje (cca 600 
m), 5 — Ljuto Kame (1089 m), 6 — Mihanovići (cca 450 m), 7 — Lolići 
(cca 450 m), 8 — Amižići (cca 200 m), 9 — Seoci (cca 200 m), 10 — Jer- 
kovac (cca 200 m)i, 11 — Kučine (cca 300 m), 12 — Mravince (cca 160 
m), 13 — Kičere (882 m), 14 — Zagrade (cca 720 m), 15 — Volujak (cca 
680 m), 16 — Planinarski dom »Umberto Girometta« (870 m), 17 — 
Sipac (cca 950 m); Veliki Kabal (1340 m), Kotlenice (cca 450 m), Žrn.ov- 
nica (cca 20 m), Sitno Donje (cca 220 m), Sitno Gornje (cca 600 m), 
Dolac Donji (cca 450 m).
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N o v e  v r s t e  u m o s o r s k o j  f l o r i
Nazivlje vrsta u popisu usklađeno je s djelom Flora Europaea ( T u -  
t i n et al. 1964— 1980). U okviru viših sistematskih skupina abecednim 
su redom navedene porodice, a unutar porodica rodovi i unutar rodova 
vrste.
SPERMATOPHYTA
M a g n o l i a t a e
A p i a c e a e
Bupleurum baldense Turra subsp. gussonei (Arcangeli) Tutin — U kame­
njaru i šikari bijeloga graba; Plandište, Perića ljut.
Eryngium creticum L. — U borovoj šumi; Žrnovmica.
Smyrnium perfoliatum L. — U šumi medunca i bijeloga graba; Kotlenice.
A s c l e p i a d a c e a e
Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. adriaticum (G. Beck) Markgraf 
— Među kamenim blokovima; Plandište, Lolići, Mihanovići.
A s t e r a c e a e
Bellis annua L. subsp. annua — Travnjaci; Žrnovnica, Amdžići, Lolići, Mi­
hanovići.
B. sylvestris Cyr. — Travnjaci; Kotlenice.
Centaurea calcitrapa L. — Travnjaci i zapuštene površine; Dolac Donji.
Inula conyza DC. — Travnjaci i šikara bijeloga graba; Plandište, Perića 
ljut.
I. germanica L. — Na travnjacima i u kamenjaru; Plandište, Perića ljut.
B o r a g i n a c e a e
Echium italicum L. — Uz prometnicu Kotlenice—Dolac Donji.
B r a s s i c a c e a e
Alyssoides sinuata (L.)t Medicus — Na stijenama i u kamenjaru; Jerkovac, 
Lolići, Amižići, Mihanovići.
Biscutella cichoriifolia Loisel (=  B. hispida DC.) —  U kamenjaru, na 
travnjacima i točilima; Mihanovići, Lolići.
Clypeola jonthlaspi L. — Na travnjacima; Amižići, Lolići, Mihanovići; Si­
tno Gornje.
Lunaria rediviva L. — Na zapuštenim površinama; Lolići, Mihanovići.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. — Uz naselja i putove; Kotlenice.
Thlaspi perfoliatum L. — Uz naselja i putove; Kotlenice, Amižići, Miha­
novići, Lolići.
C a m p a n u l a c e a e
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix — Na obradivim i zapuštenim po­
vršinama; Kotlenice.
C a r y o p h y 11 a c e a e
Herniaria incana Lam. — U kamenjaru; Plandište, Perića ljut.
Petrorhagia proliféra (L.) P. W. Ball et Heywood — U šikari bijeloga 
graba i na travnjacima; Plandište, Perića ljut.
Silene conica L. subsp. conica — Na travnjaku; Sitno Gornje, Šipac.
C i c h o r i a c e a e
Picris echioides L. — Pokraj vrela rijeke Žrnovnice.
Tragopogon balcanicus Vel. — U kamenjaru; Sitno Gornje, planinarski 
dom.
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C i s t a c e a e
Helianthemum canum (L.) Baumg. — U kamenjaru i na točilima; Kičere. 
C r a s s u l a c e a e
Sedum album L. — Zidovi; Sitno Gornje.
D i p s a c a c e a e
Dipsacus fullonum L. (= D. silvestris Huds.) — Na travnjacima; Dolac Donji. 
E u p h o r b i a c e a e
Euphorbia falcata L. — Uz kuće i putove; Kotlenice.
E. sulcata De Lens — Prosjek kroz borovu šumu; Jerkovac, Kučine, Mra­
vince.
Mercurialis annua L. — Zidovi i na travnjacima; Jerkovac, Žrnovnica, 
Amižići, Lolići, Mihanovići.
F a b a c e a e
Coronilla scorpioides (L.) Koch — U borovoj šumi; Jerkovac.
Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi — Travnjaci; Amižići, Žrnovnica, 
Jerkovac.
Lathyrus aphaca L. — Na travnjacima; Lolići, Mihanovići.
L. cicera L. — Na travnjacima; Plandište.
L. pratensis L. — Na travnjacima; Kotlenice.
L. sphaericus Retz. — Na travnjacima; Lolići, Mihanovići.
L. venetus (Miller) Wohlf. — U šumi medunca i bijeloga graba; Plandište,
Perića ljut, Vrutka staje.
Lens nigricans (Bieb.) Godron — U borovoj šumi; Žrnovnica, Sitno Donje. 
Medicago disciformis DC. — Na travnjaku; Lolići, Mihanovići.
M. sativa L. subsp. sativa — Na zapuštenim površinama; Plandište. 
subsp. falcata (L.) Arcang. — Pokraj obradivih površina; Plandište.
Melilotus alba Med. — Na travnjaku i nasipu ceste; Amižići, Žrnovnica. 
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. — Na travnjaku; Žrnovnica, Lolići, Mi­
hanovići.
Psoralea bituminosa L. — U borovoj šumi i garigu; Jerkovac, Žrnovnica. 
Scorpiurus muricatus L. — Na prosjeci u šumi alepskog bora; Jerkovac. 
Securigera securidaca (L.) Deg. et Dorfl.. — Na prosjeci u šumi alepskog 
bora; Jerkovac.
Trifolium ochroleucum Huds. — U šumi medunca i bijeloga graba; Kot­
lenice.
Vicio dalmatica A. Kerner — U garigu; Lolići, Mihanovići.
V. hybrida L. — Na travnjaku i uz putove; Perića ljut.
V. lutea L. subsp. lutea — Na travnjacima i zapuštenim površinama: Ko­
tlenice, Sitno Gornje, Lolići, Mihanovići.
V. narbonensis L. — Na travnjacima; Lolići, Mihanovići, Sitno Gornje.
V. peregrina L. — Na travnjacima i u garigu; Amižići, Lolići, Mihanovići. 
V. sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. — U borovoj šumi; Žrnovnica, Sitno 
Donje.
F u m a r i a c e a e
Fumaria flabellata Caspar. — Zidovi; Amižići.
F. officinalis L. — Na zapuštenim površinama; Žrnovnica, Amižići, Jer­
kovac, Lolići, Mihanovići.
G e r a n i a c e a e
Erodium ciconium (L.) L’Her. — Nasipi i travnjaci; Žrnovnica, Amižići.
E. malacoides (L.) L’Her. — Na travnjacima i nasipima; Jerkovac, Kučine, 
Žrnovnica, Mravince.
Geranium purpureum Vili. — Na kamenjarima i stijenama; Lolići, Amižići, 
Sitno Gornje.
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L a m i a c e a e
Balloia nigra L. subsp. uncinata (Fiori et Beguinot) Patzak — Uz naselja i 
putove; Kotlenice.
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. giandulosa (Req) P. W. Bali — Uz na­
selja i putove te na travnjacima; Kotlenice. 
hamium bifidum Cyr. — Uz kuće i putove; Kotlenice, Seoci.
Mellisa officinalis L. subsp. officinalis — Uz kuće i putove; Kotlenice. 
Mentha longifolia (L.) Hudson — Na travnjaku; Perića ljut, Doman staje. 
Prasium majus L. — Na kamenjari; Amižići.
Stachys officinalis (L.) Trevisan subsp. serotina (Host.) Murb. — U šumi 
medunca i bijeloga graba; Plandište.
M a l v a c e a e
Althaea hirsuta L. — Na zapuštenim površinama; Plandište. 
P a p a v e r a c e a e
Chelidonium majus L. — Pokraj izvora uz suhozidove; Dolac Donji. 
P l a n t a g i n a c e a e
Plantago major L. subsp. major — Uz naselja; Kotlenice.
P o l y g o n a c e a e
Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort. — Na travnjaku i u kamenjaru, 
Perića ljut.
R a n u n c u l a c e a e
Adonis annua L. ( = A. autummalis L.) — Na zapuštenim površinama; 
Mihanovići, Lolići.
Clematis viticella L. — Uz potok; Dolac Donji.
Ranunculus muricatus L. — Nasip uz prometnicu Zrnovnica—Sitno Donje. 
R. repens L, — Uz vrelo; Dolac Donji.
R. trichophyllus Chaix — Bara (pojilo); Kučine.
R e s e d a c e a e
Reseda alba L. — U borovoj šumi i na travnjacima; Kučine, Mravince, 
Zrnovnica, Jerkovac.
R. phyteuma L. — Prosjek kroz borovu šumu; Jerkovac.
R o s a c e a e
Amelanchier ovalis Medicus — Zagrade.
Fragaria vesca L. — U šumi medunca i bijeloga graba; Kotlenice. 
Potentilla micrantha Ramond ex DC. — U šumi medunca i bijeloga graba- 
Kotlenice.
P. reptans L. — Obala rijeke Žmovnice.
Rosa sempervirens L. — U šumi alepskog bora; Amižići, Jerkovac, Zrnov­
nica.
R u b i a c e a e
Galium verum L. subsp. verum — Na travnjacima; Dolac Donji. 
S a x i f r a g a c e a e
Saxifraga paniculata Miller (=  S. aizoon Jacq.) — Vrh Veliki Kabal.
S. rotundifolia L. — Među kamenim blokovima u šumi medunca; plani­
narski dom, Sipac, Vrutka staje.
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S c r o p h u l a r i a c e a e
Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. Meyer et Scherb. — Među kamenim 
blokovima; Kičere.
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz. (=  Linaria l. Desf.)i — Na obradivim 
površinama; Kotlenice.
Linaria microsepdla A. Kerner — U kamenjaru; Volujak.
Melampyrum barbatum W. et K. — U šikari bijeloga graba i na travnjaku; 
Plandište.
Scrophularia heterophylla Willd. subsp. laciniata (Waldst. et Kit.) Maire 
et Petitmengin — Među kamenim blokovima; Kičere.
S. peregrina L. — Na travnjaku pokraj vode; Amižići.
Verbascum orientale (L.) All. (=  Celsia orientalis L.) — U garigu; Amižići.
Veronica cymbalaria Bodard — U zidovima; Amižići, Sitno Gornje.
V. persica Poiret — U ruderalnoj vegetaciji; Amižići, Sitno Gornje.
T h e l i g o n a c e a e
Theligonum cynocrambe L. — Na kamenim zidovima uz put; 2rnovnica, 
Amižići, Lolići, Mihanovići.
L i l i a t a e
C y p e r a c e a e
Carex otrubae Podp. (=  C. nemorosa Rebent.) — Uz izvor vode; Dolac 
Donji.
I r i d a c e a e
Crocus biflorus Mill. (=  C. weldenii Hoppe) — Na travnjacima i u kame­
njaru; Kotlenice, Zagrade.
Hermodactylus tuberosus (L.) Miller — U borovoj šumi; Seoci.
L i l i a c e a e
Allium carinatum L. — U šikari medunca i bijeloga graba; Perića ljut.
A. roseum L. — Na travnjaku; Zmovnica, Sitno Donje.
A. subhirsutum L. — U šumi alepskog bora; Jerkovac, Žrnovnica. 
Asphodeline lutea (L.) Reichenb. — U kamenjaru i na travnjacima; Dolac 
Donji, Amižići, Sitno Gornje, Lolići.
Asphodelus fistulosus L. Na travnjacima i u kamenjaru; Jerkovac, Kučine, 
Mravince, Žrnovnica.
Muscari botryoides (L.) Miller — Na travnjacima i u šikari bijeloga graba; 
Kotlenice.
Ornithogalum exscapum Ten. — Na travnjaku; Zagrade.
P o a c e a e
Briza maxima L. — U borovoj šumi; Žrnovnica, Sitno Donje.
Phleum echinatum Host — Na travnjaku; Mihanovići, Lolići.
P. pratense L. subsp. pratense — Na travnjaku; Perića ljut.
Poa annua L. — Uz naselja i putove; Kotlenice, Žrnovnica.
P. bulbosa L. — Na travnjaku i u kamenjaru; Kotlenice, Dolac Donji.
Z a k l j u č a k
U flori Mosora nađeno je 106 vrsta vaskularnih biljaka koje dosad 
nisu zabilježene za tu našu primorsku planinu. Uz otprije zabilježene, 
dosad je poznato ukupno oko 740 vrsta. U ovom prilogu donosimo samo 
popis novih vrsta s Mosora s podacima o nalazištima i staništima, dok 
će podrobnija fitogeografska analiza cjelokupne flore biti izvršena nakon 
završetka istraživanja koja se nastavljaju.
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S U M M A R Y
SECOND CONTRIBUTION TO THE FLO RA OF M OUNTAIN MOSOR (CROATIA)
Dalibor Vladović and Ljudevit Ilijanić
(Faculty o f  Education, U niversity o f  O sijek and Departm ent o f  Botany, Faculty o f 
Science, U niversity o f  Zagreb)
Last year the authors published the first contribution to the flora 
of mountain Mosor ( V l a d o v i c  and 1 1 i j a n i c  1992). The floristic in­
vestigation was continued and another 106 taxa have been discovered, new 
for the area investigated (Fig. 1).
Now, for mountain Mosor (Central Dalmatia, Croatia) there is a total 
of about 740 taxa of vascular plants recorded (cf. lit. cit.).
Dalibor V ladović, prof. biol.
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